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The Paradigm Reconstruction of Technology Education
from the International Perspective：Integrating Hard-
technology and Soft-technology in Technology Education
Kin Wai Michael SIU1，CHEN Xiangyang2
（1. School of Design，Hong Kong Polytechnic University，Hong Kong 999077，China；
2. School of Educational Science，Nanjing Normal University，Nanjing 210097，China）
Abstract： In recent years，technology education has been developed all over the world. The understanding of
the nature of technology has also become a critical issue in the field of technology education. Technology has
the rich connotation，which is the unity of "hard -technology" and "soft -technology". However，"soft -
technology" has been relatively more neglected in traditional technology education. Thus，holistic technology
education should integrate "hard-technology" and "soft-technology" efficiently.
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